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研究阶段 研究取向 研究重点 研究队伍
奠基 / 基础阶段 实证 社会现象 初中级社会学者
实践 / 干预阶段 政策 社会问题 中高级社会学者












































就会形成：奠基 / 基础阶段→实践 / 干预阶段→反










































全国代表大会上的报告〔N〕. 光明日报, 2007- 10- 25.
〔9〕新的扶贫标准上调至 2300 元，贫困人口多了 1 亿









































可 能 由 此 终 于 实 现 理 性 的 头 脑 会 合 的 启 蒙 之
梦——无须求助于后启蒙的托词，这种托词伪装成
各种通向一个没有问题、没有冲突和变化的世界的
捷径，实际上却只不过是一些通往奥斯维辛的死胡
同或曲折道路”。〔4〕（P223）中国的社会学尚在流变的现
代性中寻找出路，西方学界早已宣告后现代性的到
来，或者又在酝酿再次更新的思潮，我们总是在目
不暇接、无所适从中焦虑重重。毋庸置言，中国社会
学同样孕育着力图代表东方人口大国及其文化的
突围冲动，这是一个被激发的自尊，是一切都需要
重新开始的待发状态。
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